Passenger manifest by South Carolina Department of Commerce, Division of Aeronautics
al/17/ . 14:25 08:JO~GG277 GO ~ DC:rT or COM 
s . c. DEl?'!'. oi? co~ncn, niv. oF ~r<ONAUT:r t::~ 
l?l':.SSENGI::iK MA.t'-IJ.J;-'.t:;$'..1.' 
FT,TC9H'I' UA'.L'~: 1../12/Ub CREW: wOHNSON, WALTER I. 
AIRCRAFT: NlSC HUGG, NEILL MICHAEL 
PRTNTOUT~ 01-11-06 15!06 
Trip/Log No. ____ __ 
l. 
~. 
3. 
4. 
5. 
6. 
' 7. 
ti. 
~-
10. 
1.2. 
1 ::l. 
::1.4. 
SANFORD, GOV. MM.K c. 
CREEL, LEWIS 
GOS.S~T't, Lot:I'IS 
KITZMAN, ELEANOR 
MACroittE: • c. H. --~~~~~~~~~ 
lll3G 
'l 2 3 
X X 
X X 
X X X 
··x X X 
,1" ,,·,:. ,, •• 
-------------•••-•-w~•••---~~~-~-~--~----------------~-------------~-------~~---LEG l. LEG :2 LEG 3 
PROM ~ GS.P CHS 
TO GSP CHS CAE 
NO. OF PAX s 4 1. 
ilROPOSf:!iil E'ID l.i:J.S 1.~:30 l5:25 
PR-OPOSED E'I'2\. l.2.l.l. ~4:20 lS:02 
.P:R.OPOS5D ET:S 0:26 0:40 0: 2'/ 
I hereby cert:.ify t:.hat. r.his crip is 'for r.he o:l:f:l.cial busineu.(: of the st:.at.e of 
sout:h carolina. che nature of the ·trip being _W t_r:l<-Gr.S :Cemr~S.5rCp:nf?v.JYl.Mi_ 
i.h Oha.-\es+on ahd Grecnvdle.. ' · · · · 
1:;1worn t:o and betore me 
chis~ 'f~y of ~'L>&tP 
signature: ________ ~~~~~~------
• 
Rs~sivsd Jan•17•DS 14:21 To-Gov. Mark Sanfnrd Para DD2 
Zvl-~ ZOO/lOO.d SZ£-! lSts v£l £OS+ zs: £ t so-vz-ue r 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 1/ 9/06 
AIRCRAFT: N1SC 
PRINTOUT: 01-09-06 08:47 
Trip/Log No. ____ __ 
PASSENGER 
1. REP. HARRELL, ROBERT JR. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
12. 
13. 
14. 
LEG 1 
FROM CAE 
TO CHS 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 9:56 
PROPOSED ETA 10:30 
PROPOSED ETE 0:24 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 
HUGG, NEILL MICHAEL 
LEG 
SIGNATURE 1 2 3 4 
X X 
LEG 2 LEG 3 LEG 4 
CHS GMU CHS 
GMU CHS CAE 
1 1 0 
10:44 14:15 15:15 
11:40 15:05 15:52 
0:46 0:40 0:27 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of 
South Carolina, the nature of the trip being fl}tL~ o/-~C~ ~._, 
n to and 
this·J?Aay o 
before me 
Signature: 
-----7~~----------------
By: 
Agency: 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
F DATE: 1/11/06 
AIRCRAFT: N1SC 
PRINTOUT: 01-10-06 12:57 
Trip/Log No. 
---
PASSENGER 
1. BALIGA, DR. PRABHAKAR 
2. ASHCRAFT, ELIZABETH 
3. SIMMONS, SHAQUINA 
4. TAYLOR, BRENDA 
5. CARSTENS, ELIZABETH 
6 . 
7. 
8 . 
9 . 
1 
11. 
12. 
13. 
14. 
LEG 
FROM CAE 
TO CHS 
NO. OF PAX 0 
1 
PROPOSED ETD 6:56 
PROPOSED ETA 7:30 
PROPOSED ETE 0:24 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 
HUGG, NEILL MICHAEL 
LEG 
SIGNATURE 1 2 3 4 
X X 
X X 
.'IJ I X X 
~.~ T· wr:.. X X 
X X C: f\ --.-.a~ 1 . 
LEG 2 LEG 3 LEG 4 
CHS GMU CHS 
GMU CHS CAE 
5 5 0 
7:45 16:30 17:35 
8:41 17:20 18:12 
0:46 0:40 0:27 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of 
South Carolina, the nature of the trip being 4il~ri.t 3uv'¥kl{r{(!_j);u]<;,_ 
before me By: 1---~~--~-----·-----------------Sworn to and 
th.l;<4ay 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 1/11/06 
AIRCRAFT: N1SC 
PRINTOUT: 01-11-06 17:27 
Trip/Log No. ____ __ 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 
--------------------------------------------------------------------------------
PASSENGER 
I 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
12. 
13. 
14. 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG 5 
CAE 
CAE 
0 
18:30 
18:48 
0:08 
SIGNATURE 
LEG 
5 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of 
South Carolina, the nature of the trip being Alt/kt- Prof!,,~"'/ 
6f £1/8 ~ { ( ;3 N'JIJ J4ktif{Ic; Cu,J Jll ~J.f Hlz /<:;/ '/0 d'7 ( ) 
to and sub~ed before me 
. sjc7Zt=iaay ofy:z~7 ~V&t:; 
S1gnature: C--
--------~~-------------
By: 
Agency: 
X A0':1 Di:::r'T or COM 
S.C. DE.In'. 01"' COMMERCE • .U.L V. OF ABRONADTJCS 
PASSENGER Mlt.NIFE!lT . 
DA'l""R= 1/ 5/06 
~IRCRAFT: N~SC 
CREW: YOU!~, JOHN H. !II 
mrc~c;, NEILL MIClU.EL 
>~TN'T'OUT~ 0~-0$-06' ~~:SS 
rrip/Log No. 
------~~---------~-------------~-~--- ·----------------------------~-------
l. • SANFORD, GOV. MARK C • 
2. ~UIRE, C. H. 
3. 
4. 
5. 
o • 
. , . 
8_ 
9. 
0 . 
. 1 . 
. 3 • 
. 4. 
SIGNA. TORE 
LEG 
l J 
</lll,i C-tv X X 
~~~~-~~~~~~X X 
.; . 
. . 
-~-----~-~------~----~---------------~~~~~----------~~-··------------~ 
FROM 
TO 
NO. OF !'AX 
~ROPOSED R'T'Tl 
J;\ROPO.Cl!:D ETA 
1-'ROJJO.c:mn ETE 
LEG l LEG 2 
CAE 
GG:B 
2 
12:30 
13:07 
o~~? 
GGE 
C!AE 
2 
15:05 
l.S:45 
0:31 
---~--------~--------~~-------~--------------------M-------·----------------~-hereby C':Art :Uy that this trip is for tho official busit.tC!~~ of the sLJ.L~ u.C 
:nuth C~olina, ths nature of the t~ip bei~g 
UQnon-tl~ Vwt\oy:rne-nf 'tlrwn 
J.ooto ~e~:Je.-ib.wn. ()v.nt1 
By: 
Agency; 
Received Jan-17-0G 14:Z1 From-B03S9SS277 Tc-Gov. Mark Sanford 
ZvL-~ ZOO/ZOO'd SZ€-l L919 vEL €08+ zg:st 90-vz-uer 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
GHT DATE: 1/20/06 
N1SC 
PRINTOUT: 01-20-06 11:59 
Trip/Log No. ____ __ 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
------------------------------------------------------------------------------· 
PASSENGER 
1. REP. HARRELL, ROBERT JR. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
12. 
13. 
14. 
LEG 1 
FROM CAE 
TO CHS 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 15:31 
PROPOSED ETA 16:05 
PROPOSED ETE 0:24 
LEG 
s~ -~-~- .. 1 2 3 4 X X 
I 
LEG 2 LEG 3 LEG 4 
CHS GSP CHS 
GSP CHS CAE 
1 1 0 
16:20 21:15 22:20 
17:15 22:05 22:57 
0:45 0:40 0:27 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of 
South Carolina, the nature of the trip being 
before me By: 
Agency: 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
"HT DATE: 1/23/06 
N1SC 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
PRINTOUT: 01-20-06 14:58 
Trip/Log No. 
---
PASSENGER 
1. REP. HARRELL, ROBERT JR. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1 
12. 
13. 
14. 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG 1 
CAE 
CHS 
0 
8:06 
8:40 
0:24 
LEG 
1 2 3 4 
X X 
LEG 2 LEG 3 LEG 4 
CHS FLO CHS 
FLO CHS CAE 
1 1 0 
8:56 12:30 13:15 
9:30 13:05 13:52 
0:24 0:25 0:27 
I hereby certify that this trip is for the official 
South 
to and before me By: 
.;Zj~ay o~~ oi~ll (.;__ Agency: 
of the state of 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 1/24/06 
AIRCRAFT: N1SC 
PRINTOUT: 01-24-06 10:21 
Trip/Log No. ____ __ 
PASSENGER 
1. GREENBURG, DR. RAYMOND 
2. CH!IIIIi tt;, 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
12. 
13. 
14. 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG 1 
CAE 
CHS 
0 
15:40 
16:15 
0:25 
SIGNATURE 
LEG 2 LEG 3 
CHS CEU 
CEU CHS 
2 2 
16:30 21:30 
17:29 22:23 
0:49 0:43 
LEG 4 
CHS 
CAE 
0 
22:38 
23:15 
0:27 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
LEG 
1 2 3 4 
X X 
X X 
--------------------------------------------------------------------------------
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of 
south carolina, the nature of the trip being de!tvt.r ct Ccr J hov" (e c/-wre · 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 1/25/06 
AIRCRAFT: N1SC 
PRINTOUT: 01-24-06 20:31 
Trip/Log No. ____ __ 
PASSENGER 
1. FLETCHER, RICH 
2. WEISS, RIHETT 
3. NAPIUS, ARRAKIS 
4. 
1 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
12. 
13. 
14. 
/ 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG 1 
CAE 
KCLT 
1 
7:50 
8:44 
0:24 
SIGNATURE 
LEG 2 LEG 3 
KCLT RBW 
RBW AIK 
3 3 
9:00 13:30 
9:57 14:03 
0:37 0:23 
LEG 4 
AIK 
CLT 
3 
18:00 
18:59 
0:29 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
LEG 
1 2 3 4 5 
---------------
X X X X X 
X X X 
X X X 
LEG 5 
CLT 
CAE 
1 
19:15 
19:59 
0:24 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of 
South Carolina I the nature of the trip being fiZosffcT t.!s, r 
I 
s~~n to and 
("}t""~ 
tn sO'V day 
before me By: 
Agency: 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
DATE: 1/26/06 
: N1SC 
PRINTOUT: 01-25-06 14:31 
Trip/Log No. ____ __ 
PASSENGER 
1. FLETCHER, RICH 
2. WEISS, R('IETT 
3. NAPIUS, ARRAKIS 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
12. 
13. 
14. 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG 1 
CAE 
CHS 
3 
9:00 
9:34 
0:24 
LEG 2 
CHS 
CAE 
3 
13:45 
14:21 
0:26 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
LEG 
1 2 
X X 
X X 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of 
south carolina, the nature of the trip being -Le~~~.~~A~t~G~~~U~t5~t~( ______________ __ 
Sworn to and before me By: 
&llday Agency: 
Feb-02-06 14:05 From-Gov. Mark Sanford 
FLJ:GHT Wt.TR: 1./2 6/ o.tS 
A.l'RCRAFT: N1sti! 
PRINTOUT: o1·-2G•0.6 15:47 
+803 734 5167 T-365 P.002/003 F-934 
CREW' YOU&G, JOHN H. III 
HUGG, Nl!iiLL MICHAEL 
::~~~~~-~~·.:.. ____ ---- __ ..,. __________________ ..._ ........ _ ........ ______ ~ ......... """ _____________ ._. ................ ------
PASSENGE;R 
........... .-. ...... 
1.. S~N~, GOV ~ MARK C. 
LEG 
3 4 
2;. RF.'P. HARRELL, ROBERT .JR. 
:3. SMITH, AUSTIN 
X .X 
~~~~~~~~~-- X X 
4. 
~-
6. 
7. 
8. 
9. 
l.O. 
11. 
"I 
FROM 
TO 
NO.o OF PAX 
PROPOSED E'l'D 
PROPOSED :&I'A 
PHOPOSfill .ETE 
LEG 3 LEG 4 
CAE 
GMT:J 
3 
16:2U 
J.6:57 
0:27 
eMU 
CAE 
3 
21!1U 
21:44 
0:24 
.-.......~ ...... .-.., ..... _______________ ..,... _______ -------------------------· ---------------...----------
~ hereby eert.i.t'y th-.t this trip is fo:r th~ official business of the state of 
Sou'th Citt'o.lina., the nature of' th~ trip being t11~ AflnLI~\ Gret-tit.r GtunviHe. 
Charn~« cf Comrnera M~d-i·(Ja 
.be:fo:re lne 
~ 
Rece1ved Jan-31~0& 12:41 From .. SU3B965277 To-Gov. Mark Sanford 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 1/27/06 
AIRCRAFT: N1SC 
PRINTOUT: 01-26-06 15:53 
Trip/Log No. 
---
PASSENGER 
1. FLETCHER, RICH 
2. WEISS, RHETT 
3. NAPIUS, ARRAKIS 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1 
11. 
12. 
13. 
14. 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG 1 
CAE 
GSP 
3 
9:00 
9:36 
0:26 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 
YOUNG, JOHN H. III 
LEG 2 LEG 3 LEG 4 ~ 
GSP GYH ~~-;,p C..l./ 
GYH ~i CAEct/ C;I!E 3 1 
13:30 16:30 17:40 
13:50 17:22 18:24 
0:10 0:22 0:24 
I hereby certify that this trip is for the offiJfal business of the state of 
South Carolina, the nature of the trip being .fflfbfJf¢[ L/;lf c 
s worn to and subs 
til~  0&'--~----/ 
before me 
Agency: 
Feb-02-06 14:06 From-Gov . ~a r k Sanford +803 734 5167 T-365 P.003/003 F-934 
' 
t 
J S.c. DEPT. OF COMMERCE, DI V. 0.£" A.l:a<ONAU'.l'J. C:S 
PASSENGER MANIFEST 
Fl;IGHT DA'l'B.o 1./28/06 
AIRCRAFT: N1!-;C 
P~TOOT: 0~-27-06 18:01 
CREW: YOUNG, JOHN H. II..I 
HUGG I NEILL MICHAEL 
Trl.p/Lo9 No. __ - ----------------------------~-------- __ _ ----~~----~~~-------~----------~ ---- LEG 
______ ....... 
1. SANFORD I GOU. M.ARK c. 
2. MARTIN I JARRETT T. 
3. ~i!!Bl 
4. :.i]?S 
5. 
6. 
7~ 
··' 
SIGNATURE 1. 2 . J 
------~~~ --~-~~--~ 
. cc:-
<~4-~---~~-+-----~ X 
~ ;;:::;a:::;--· 
Bt ·-ZG3t· 
a. -~ -------------------------- ------------
9. 
10. 
1.2. 
13. 
14. 
-~~---~--~~~~~---------- -------------------------~~-------------~---~--------
FROM 
TO 
NO. OF I'AX 
.I:'.KOPOSt:JJ .1:.".1'0 
PROPOSED ETA 
PROPOSED 'F:TR 
LEG 1 LEG 2 LEG 3 
CAE HYR cru:: 
MYR CRE CAE 
4 0 4 
7:10 R!l5 12:30 
?:49 8:35 1J:16 
0:29 0:10 0:36 
----------------------------------------------------~~~---------------------~- -~~ • l T ne~aby ~~~ify that this ~rip is for tha offioial business of the ~tate of 
South Qorol i n;o, t.he nature of the tr ~P ~inq R i\lbon Clflt.VJ\ Gwnd.! Optnih~ 
::: of the- NtJrth MiM\t Jbf4c.h ~ ~ ah·" ~ Wc-g ~nttc @d., ¥ o,g w\ ·. · 
. Received Jan-31-0S JZ:47 F r~B031Hllili277 To-Gcv, Mark Santo rd Paae ODS 
=eb-02-06 14:05 From-Gov . Mark Sanford +803 734 5167 T-365 P.001/003 F-934 
S.O. DEPT. OF COMMERCE, DIV. 0~ AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
~GHT D~TE: 1/10/06 CREW: YOUNO, JOHN B. XII 
~RCRAF'l': N1SC HUGG, NEILL M.lCHAEL 
?RINTOUT: 01-27-06 18:0~ 
~:ri.p/Log Ho. 
-----~:~_.., ___ _.:. _______________________ ~----------------------- ---------------------
~ASS ENGER 
' 
____ .. -"""! ___ _ 
1. SAN FORI>, GOV. MARK C. 
2 • YOUNG, A. DANIEL 
~ • SEN. VERDIN I DANIEL :a 
4 • REP. DUNCAN I JEFFERY 0. 
~ tt#:.~·:\~·~~~l 
6. SEGARS .. lSRNJ:E 
7. MOSS. ~VIN 
8. ~ST. STEVE 
9 • 
. 2 • 
. 3 • 
. 4. 
SIGNA~ 
Lt;G 
1 2 3 4 
---~ ... __ .. ______ 
X X X 
X X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
-----------------~~---------- - ------~--------- -~~----------------------~----LEG ~ Llro 2 LEt; 3 LEG 4 
'FROM CAE QlU) eAR CIW 
TO GRD CAK GRO CAE 
NO. OF P"AX 2 8 8 1. 
PROPOSED ln'D 7;4.~ 8;30 12:40 ~4:30 
' 
PROPOSED ETA 8:~6 10:17 14:23 14:50 
PROPOSED J:i'TE 0:2~ 1:37 l:J3 0:18 
--~~-------~~-------~-~---~~-~~~~--------------------------~~~~~~-~~------~---her~by cerLl!y that this trip is ~or th~ official business of the state of 
out.b.; Ccs+ol·ina, tbe nature ot tn.e 
__ .offi· Gl~ o d iscU$ 
hu.s!q_~SS ftijl<S_ 
sy = Mativ-:= Kd.ntJv.n 
Aq~n~y: WIA" Q.Jt..'i IJf6f<.c= 
' Kecelvod Jan-31-06 1Z:4T Fro~BD3Bg~ Tc-Gov. Mark Sanford Paae 004 
Feb-14-06 14:54 From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 T-417 P.002/002 F-155 
S.C. DEPT. OF CU~C!, DIV. OF AERONAl~TC~ 
VASSENGER MANIFBGT 
FLIGHT DATE= 3/ 7/06 caE'W: YOt.JNCii 1 JOHN H. III 
ArRCRA:FT: Nl::;C !IDGG, NEILL MICHAn 
PR~UT: 02-07-06 10;3~ 
tt1P/LOCI .No. ----------------------------~--~-----~~~--------~-----~~~------~~---~~~~----~~~------
___ ..,.......,.___ 
~. SANFORD, GOV. MARK C. 
~. GXLLESPIE, GRANT 
3- RTllflMAN I KRIST! 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
12. 
13. 
14. 
SIGNATURE 
LEG 
1 ~ 
X 
X 
X 
------~-~~~-~~~~~~-~-----~~~-~~-~--~~-----~----~~~-~~~~~-----~-----~~------~-~~~ 
PROM 
TO 
NO. OP PAX 
PROPOSlrn ~0 
PROPOSED ln"A 
PROPOSED E'l'£ 
LEG J. LE:.G 2 
CAE 
J'Zl 
3 
10:44 
11:20 
0::26 
JZI 
CAP: 
3 
15:10 
15:4:9 . 
O::l9 
------------------------------~~~---------------------------------~-------------I hereby certify th~t this trip i3 for the official business o£ the $tate of 
South Carolina, the nat.I.U:'e o£ the trip being -ih~ d.OOlo G!.V:qf\1?1' ~ Cortf'(~.o.::C"-'!-"'---­
On \t'"ave.l o.nJv. \ourism 
---------------------· ·-----~---
By: _Cakhl¥l~ Kldi?Lhiln., 
Agency: _ CtJv.e.n:wr ~ D-fh -~ 
Fr01!""8038966ZTT To-Gov. Mark Sanford Pa~e ooz 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 2/ 8/06 
AIRCRAFT: N1SC 
PRINTOUT: 02-07-06 16:03 
Trip/Log No. ____ __ 
PASSENGER 
1. REP. COATES, MARTY W. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
11. 
12. 
13. 
14. 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG 1 
CAE 
GGE 
0 
9:08 
9:45 
0:27 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 
YOUNG, JOHN H. III 
1 LEG ~=~te t!Jg_=--=--=--1· V c. " X 
LEG 2 LEG 3 
GGE CUB 
CUB CAE 
1 0 
10:00 10:54 
10:39 11:13 
0:29 0:09 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of 
South {~ -1-o sbk b 
~n to and subscribed before me 
this ?J~y ~DO~ 
By: 
Agency: 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 2/17/06 
AIRCRAFT: N1SC 
PRINTOUT: 02-16-06 14:56 
Trip/Log No. ____ __ 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
--------------------------------------------------------------------------------
PASSENGER 
1. TENENBAUM, INEZ 
2. 
1 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
12. 
13. 
14. 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG 1 
CAE 
HXD 
1 
7:05 
7:45 
0:30 
SIGNATURE 
LEG 
1 2 
du.t~X 
1 
X 
LEG 2 
HXD 
CAE 
1 
10:00 
10:41 
0:31 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of 
South Carolina, the nature of the trip being d~ ~~ ~ ~ 
£)~~~~· ~ if 
By: dy~ 
Agency: ~~@ ~~ 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 2/20/06 
AIRCRAFT: N1SC 
PRINTOUT: 02-17-06 13:04 
Trip/Log No. 
---
PASSENGER 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
11. 
12. 
13. 
14. 
FLETCHER, RICH 
WEISS, RHETT 
DUNNE, BILL 
WALDRON, DAVE 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG 1 
CAE 
CHS 
1 
8:11 
8:45 
0:24 
:=~w 
.fGt:: ~J)J_ 
~--------------- _::,. 
LEG 2 LEG 3 
CHS RBW 
RBW CHS 
4 4 
9:00 17:00 
9:24 17:24 
0:14 0:14 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
LEG 
1 2 3 
---------
X X X 
X X 
X X 
X X 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of 
south carolina, the nature of the trip being (taspf:::{-{ U(srr 
n to and subscribed before me 
this,lp""day of,r· ~~~ 
Signature: 4Ji ~ 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 2/21/06 
AIRCRAFT: N1SC 
PRINTOUT: 02-17-06 13:08 
Trip/Log No. ____ __ 
PASSENGER 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
FLETCHER, RICH 
WEISS, RHETT 
DUNNE, BILL 
WALDRON, DAVE 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG 1 
CHS 
CLT 
4 
16:00 
17:10 
0:40 
/ 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
LEG 
1 2 
X X 
X ~~~T-~~-------
x 
X 
LEG 2 
CLT 
CAE 
1 
17:30 
18:14 
0:24 
I hereby certify that this trip is for the off~al business of the state of 
South Carolina, the nature of the trip being IJZ.osPec( llsr{: 
S n to and subscribed before me 
$--'-> 
this.;?/ day of ~ ~&o4: 
Signature: / L'"'-~-----
Mar-10-06 11:43 From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 T-501 P 001/006 F-646 
G~/~0/20GG lJ:~~ 08JOQuC277 0C ACR DcrT or COM 
• 
S.C~ DEPT. OF cOIDlmCE, Drv. OF AERONA'OTI'CS 
!'ASSEMG.I$R .MANIFEST 
I 'AU.. ":O:t >J f 
FLIGllT DATE; 2/23/06 CREW: Y.OtJJrt:;, "JOHN H. J;;II: 
Al.XCRAF'l': N'1 SC HUGS., NE!LL MICliA:t:L 
PRZNTOOT: 02-23-06 12;10 
~Tip/LOq No. ____ ~ 
--------~------~~--~-------~-----~--·------~------~-~~--~~~---------~--~-----
PASSENGER 
1. .SJ.NFORD, GOV. MARK C. 
~- ·ur~ a aas• 
'3 . RRP. CLmOfON'S, .Al..AN D. 
' 4 • J>, ranrMJ.~ tfev uJ 
I 
5. 
lJ:iG 
1 2 3 1.{ 
7. _________ ......;, __ ~~-·· :·· r.- __:::::...:::.:..::__..:..:...:c_ 
8. 
9 . 
.:to. 
~-------------..... ------
13. -------------------------
14. 
-~~~----------------~----~~~----~~---------------------· --------~~------~------~~ 
FROM 
TO 
NO .• OF PAX 
PROPOSED RTD 
PROPOSSD ETA 
PROPOSRI'> BTB 
LEG 1 LEG 2 LE:G 3 
CAE Mm 
MYR liXD 
J 2 
13::00 -l.S:OS 
13:39 ~5!51. 
0:29 o·:36 
JI1XI) 
r:.NI·~ 
2 
1.9:40 
20!21 
·0:31 
L~; ./i 
-·- . . 
?3..T 
c-rf-1£. 
r----~-~----~----------~-~---~~----~~----~~~-----~-~~~~-~~~~------~-----------~ hereby certify that this trip is for the official bQsi:n~~s o.t the state nf 
;oul:h caro~ina, th~ ;atura of the trip being )tj~l &lLS't:lf in.q -;-1SJph~ q1 
ltJ tnt\ £or ll\\k ~ fut~ ·jpwn > Inobkj 1r~cS ~n~ £ar-t R0f&--..------
. ay • __ . QiA f1N;1;/ [C{Jiavlkn 
6oJ t11!1<J'5 O£in"~ -Agency; 
• TU"'G"v. M-cHk Sanfurd 
Mar-10-06 11:43 From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 T-501 P.002/006 F-646 
S.C. DEPT. OF COIOIE!tCE. DIV. OF AEROlQ.tJTl:CS 
~ DATE: 2/26/06 
U.&CRA'FT: NlSC 
~: o2-a4-oo 13:55 
P~SSENGER HAHlFEST 
YOUNG- JOHH H. I: XI 
HUGG,. NEILL MICHAEL 
::~~!~-·~:=-=--==·==-~----~------·-------------------~--~~---~---~--~·---~-~-------
... _,.. ____ .... _ 
1. SANFORD, GOV. MAlUt C • 
.2 • JOHilSOll, LESLZE DEAll 
3. 
4. 
5. 
'· 
s. 
9. 
o. 
l. 
L 
SIGNATURE 
........... ~ .... ---.. 
LEG 
l 
--· 
----·-------------------- ~-=~~~~~~--~ ·--~~~~~--~--------~~----~~~~--~~~~~---··- -~--~~-~-~~----------~~---------
LEG 1 
en 
DCA 
2 
12:55 
1.4:28 
1;Z3 
~----~~--~~~~~a--·--~~--~·---------------~----~-~~~~-~--~---~~~--~~-~----her~ cortify thct this trip 1$ ror ~e offioia~ ~1nes~ o£ the state of 
.u~ carolina, the nature or 'the uip being J.oo(o Nahon ttl~ 0::::-:o::,.:,~_U_!Wr¥...:...;;:~;;.._----
~/f;~ tA.:hCt?~ W ir~te.r____..M .... e4J~·~ot-----...--.-.~-~-
By~ Cal1ke&it I \UUJalJN\ 
Agency: 0Dv{~lllkt:l Ofh(l...-
• Fro!II-SOa9QSS277 Ta-Cav. Mark S~nford P:ure ooa 
Mar-10-06 11:43 From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 T-501 P.003/006 F-646 
~~~~U{L~UV ~~.~J 
S.C. DEPT. OF.OOHKERCE, D!V. OP AERONAUTICS 
:PASSBKG'ER JIANIFEST 
FLICBT DATE: 2/27/06 CREWJ YOUkG, JOHN B. lXr 
URCRAl'T: lUSC HUGG~ N"EELL kiCR3 RL 
PRXHTOOT: 02-2•-06 13:55 
TripfLDq No~------
-~~-~~~------------~~-~·---~~-~~-~·---·---~~~-~-----,·----~---·~--~~~~--~~~ 
PASSENGER 
_ _.._..._. __ w. 
1. SANFORD~> 
z. SANFORD, 
3. J'ORNSONt 
4'. HAGER'l'Y r 
!::1. 
6. 
7. 
a. 
9. 
HL 
GOV. MARK C. 
MRS. .:TENNY s. 
LJZSLXE DEAN 
ctrRRY 
SIGl\IA'l'URE 
LElG 
l. 
·--~--~ -~ ------
12. 
----------··-- -----------
13 .. -~--------~-
L4. 
FROM 
TO 
NQ. Of PAX 
PROPOSED . i.'TD 
PROE»>SBD ETA 
PROPOSED ETE 
LEG 1 
DCA 
CAE 
4 
20!'l.S 
22:04 
.1:!:34 
-~-~~~------~-------------------~--~-~~-~·~~-~--~--~--~-~~~-~---~---~~--~--~ 
: he:reby certify that this t:t-ip ie fo.r tlle ot:t1cial business of the :!!tate o.r 
ioutb. carolina, the nature of the trip beinq 8-..00b NahtpVla\ [.,0\ltrNX't; .. ·--
'I A~oci.A\iq: \NV\hlr M,u,bo~ ·~---------
~>y: Ca~ 't(UJa.MJJn 
Agency: ~\[f)/h(j(~ lXf/1 'U....;:-__ 
Racelved Uar-OB-06 13:33 Froa-90389SS277 To-Gov. Mark Sanfcrd Pue 004 
From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 
T-501 P.004/006 F-646 
Mar-1 o-os 11 :43 
S.c. DEPT. OF COMMERCE, OlV. OF AJ::RONAIJ'l'ICS 
PASSENGER MANTPES~ 
&GIJ'l' DA'IIE: 2./28/06 cn:aw: YOUNG, JOHN' H. r:ri 
Al:ac:RAF'l": NlSC HOCC, NEILL MICHAF.l'... 
PRINTOUT: 02-28-0G 10:52 
Trip/ Log 'No. 
-~~--~-~~-~---~-~-----------~-~---~~~~~-~-~-·~~~~--~---~~--------~-~~---,-~-~-~~~~-~-
SIG:NA'I'URE 
·:~:Rn, GOV. -___ c_. __ · ~ 
J. 
4. 
s. 
6. 
7. 
s. 
~L 
10. 
11. 
----- -------- -- ··------
··~-- -----~ l 3. 
4 .. 
LEG 
l. Z; :J 4 
_...,_... .. """"" _____ .,_,.. ... 
X X X 
. _.,... __ ..... _._,._.... ...... ..., ___________ .,.. ______________________________ ._., __ .,,.-........ ----.-.... ----~------------
LEG 1 LEG 2 .L:SG ) LEG 4 
·. 
FROM C2'1E 9A6 GSP GMU 
TO ~A6 GSP GMO' CA~ 
No .. OF PAX 1 1 0 1 
PROPOSED l3TD l.~!50 3.4:15 15:00 21.:20 
PROPOSEU F.'t'A 12:19 14:4J 15:19 2l.:54 
PROPOSED Ji:'I'E 0:19 0:18 0:09 0:?.4 
----~~-~-~----~--~~~~-----~-~~-~-------------~~·-~-~-----~----~-~~~~-----~-~-~ hereby ~:ertit'y that. thi~ trip itS foz; the of'f'ic:ial busint:l:ss ot the state of 
,uth p..tU"olin:~, the nature of the trip :Peinq Cbestor. Y<.e.:b'lry .ClLf~ ) iJ~sh.tt-- _ 
~\\\fJ.I'\ &v ~OOCI ~nnt&al Muhnj iW\d..t Pitdroon± Womw:S CMk \~m Anoua l . 
--~tDL.:.:.h..:.:.h..:.lof.:~r ---------------- .----~-~~--
o.J:"D i:o and subScr1 bed befol:'e me By: ~ '(.ti~ 
i~([t~~y of~- ~ Aqanay: 6Nlfil.l/>l's /2f1a'V 
mature:_ ----~ . 
/ 
• 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
DATE: 3/ 1/06 
: N1SC 
PRINTOUT: 02-28-06 16:21 
Trip/Log No. ____ __ 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 
HUGG, NEILL MICHAEL 
-------------------------------------------------------------------------------· 
PASSENGER 
1. WILLIAMS, WILL 
2. STONE, HAL M., JR. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
12. 
13. 
14. 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG 1 LEG 2 
CAE DTW 
DTW CAE 
2 2 
7:45 13:00 
10:00 15:09 
2:05 1:59 
I hereby certify that this trip is for the official busine~s 1 ff the state of C 
south ca~~ the na;url: ~he trip being M_ee:k ~~- ~sp~S ~oc ~ -h;G~\~ ,._; S 
before me By: 
Agency: 
Mar-10-06 11:43 From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 T-501 P.OOS/006 F-646 
• 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, J')tv_ OF AERON'AUTICS 
PASSENGER MANZFSST 
F.ttl:GU.T DA'FE: 3/ 3/ 0 6 C'I<EW: JOHNSOV, WAI.ll'ER I. YoUNG, JOaN H. ~I% AIRCRAFT: N1SC 
~l~UT: 03-02-0, 1?~41 
~ip/Lo~ No. ------------------~--~~~~------·-----~--~-----~~-~-~~~~----------~-------~~ LEG 
P~SENGl!!R SIGNATURE 1 '- 1 
~-;p:- ~:~~X-~=--1. sANFOao, Gov. )!ARK c. 
2. /Ju<jj.J ~??Z-t-k 
4. 
5. 
6. 
7. 
a. 
St. 
LO. L. 
--· 
c4a • 
.3 • 
. 4. 
·----~---~~-~-~-~~--~~---·-~~·~~~----~----------------------~~--·----~~---~~~---LEG l. LEG 2 LEG .J 
FROM CAE GSP RBW 
TO GSP RBW CAl! NO. OF PAX 1. 1 ~ 
PltOPOSJm ETD 9:40 .l.2: J$ 17:30 
P.ROPOSED ETA 10:16 l.3:2J. 18:02 
:PROPOSED ETta 0::26 0=36 0:22 
·~---~~~~-~---~-----~----~~~-~~-~--------------~--~~---~-------~----~----·~~-~-her~y certity that this trip i$ for the official busine~~ of thg state of 
c)utt/1c.:u-olina, t:.he nattu:'it of the trip being lOMW Onv aJillioru}b Oir 
~ : froJv.Uion CvttM~ f'w1 ±Qu 100~ fuuli~U~~r:J Cdc!er&b·lb' -Wr Coli~-
. :, Court~ ~ 
rorn;~v ~cl SUbscrih~d be£etre m~/: Dy; &~ l(.t11~-= lis/f~ay o.t(LZ-_ 2~'-f' Aqency: Go~ G1\1!1S OfW.e...; .gn~tu.re; ~
' 
• Reguived ~r-09-0G 13:33 Froii"'BUa8S6GZ77 To-Gov. Ubrk Sanford P:~~e DDS 
Mar-10-06 11:43 From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 T-501 P.006/006 F-646 
S · C • DEPT· OJ: CoMMRRCR, :OIV. OF .AB.RO.l\JAtn'T C'S 
PASGEN'GER. .MAt.I.!FB~T . . -
CREW: JOHN SON I WAlll'ER t -
.HCTGC, NEILL MICHAEL 
--~--------·------·-- -----------~---------- -----·----------~-------uc:; S!GNA~ 1 2 
------- a 
. SANFORD, COV, MARK C. 
.X. X 
-------~-----~--------------~~---~-------·---------
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSI:i.LJ !t;'l'lJ 
!JROI"ODIID Jn'A 
1-lROPOSED ETB 
LEG l U:C 2 
ChEl 
C.HS 
l. 
11:35 
12: 0~ 
0:24 
CH$ 
C'!Ali! 
1 
14:15 
14:51 
0:26. 
----------------~------~-~---------~-----------~~-------~····--------------··-~reby ce~tify that this trip i~ for the offici~l busin¢es o£ the $tate of 
eh caxolinar the nature of tho trip being 8o1.dh Carn\fflA.,._-gvtral ilirnrv.:,± 
_ _..._,_,_, ___ _ 
By: ~ l(fltM~ 
~gency ;. (J &Y' .(/{VjYi5 QJUI v(..c:: 
en to ~d subscribed before me 
.p~Qt~ ~ 
"""""'""' y/L-:--=----
• Re~elved Mar-oe-cu 13:33 From-S03SSOD2TT To-Gov. MGrk S~nford Pqo oar 
84/0~/2B8G _ 14:48 013:JO~CG277 GC ACR OCT"'T Of'" COM 
S.C. OEl?T. OF CO~i:.:RCE, flTV. OF AERONAUTICS 
PASBaNGER MAUIFEST 
FLIG~T DATF.: 3/10/0~ 
AXRCM.F'P: Nl.SC 
PRiNTOUT: 0~-10-06 10:0~ 
~ip/Log No. ____ __ 
CREW: ¥0UNG, JORN B. iii 
HUCG~ NEX~ MZCHAEL 
---~---~~-~--~-~----~-----~~---~---------------~~--~---~--~-~~-----~---~-------
J:1ASSENGR'R __ .. ____ ....,_
1. FOX, f\EN 
2. 5ANPOIU.1 I GOV. MA.RK c. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
SlGNATURlil 
LEC 
~ 2 
~~~~~~------- X X 
:X 
;111------------------------ ---------
L3 .. 
L4. 
-- ___ __._...,..,. __ ..__.,._ ... __ "'W' ...... --..... ..---.-.-~-- ..... -._ __ ..__..,.. ____ ,_ .. ______________ .__~ .. ~--------- ... -~---- .... 'WI--
LEe 1 LEG 2 
FROM CAS C1tE 
TO C'RF. CAE 
NO .. 011 PAX 1 2 
!'!tOPOSID El'U 10:.20 1.3:SO 
PROPOSEO E'l'A 11:01 14:35 
ROPOSEL> ~.rE 0:3l 0:35 
~~~~~--~~--~~--~---- ·----~-~--~-~----~-~-~--~-----------~------~~~----~---~---~ hereby certity that this trip ie for the official business of the state ~f 
;:,uLb carolina, the. nl='it:ure of the trip being ~t4-l~ Pxacb .Cb\U}(l.J.; Qy}, 
tXe>fnclY s~k«-) ·--------
Dy• • ~ ~dlah11n 
h9ell'-'Y = C?a~na(·£1 rf&J:.c: L. 
ro:rn to ana 
Lis iJ-tfctay 
FrrBOSB966Z7T Tu-Guv. Marl'; Sltufurd Pa¥., 010 
EZE-2 800/LOO.d ~Z9-l HIS ~EL €08+ 
03/18/2005 11:35 2125059 SENATE 
a3/tS/2ee6 13:12 ea3e9662V7 SC AER DEPT CF c::n1 
• S.C. DEPT. OF COMMERC!, OlV. OP ABRO·A~ICS PASSINGER MANIFEST 
PAGE 01 
PAGE EJ2/13::1 
PLXGHT OATE: 3/14/06 CRZW: YOUNG, JOHN H. Ill 
UltCBUT: NlSC HUGG, J'BILL MICHAEL 
pRIMTQUT: 03-10-06 14:32 
Trip/LOg Ro. _ --~ ~------¥··----------~~~~-~--~~-·--~~*··-----~~-~~-----····--~~~~----~~ - -~ 
1. OLSEN, GIN. THOMAS 
~. MCELVEEN, JOSDH 
3. MCCORMICK, DARIN 
•• RAn'tiW, DR. nY 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
fato. 
11. 
12. 
l3. 
!'ROM 
TO 
NO. OP PAX 
PROPOSID ftO 
PROPOSIO tTA 
PROPOSED ftE 
SWorn to and .-ubscribed 
SIGNATURE 
.-.M_..,_ ...... -
LEG 1 LEG 2 
IAO 
SHS 
4 
1?:30 
19:16 
1;26 
SMS 
eu 
0 
19:30 
19:55 
0!15 
~fore ae flhio /~ay otjf? 
Siqnature: __ ...,~~L-..::;-=--<~---
LBG 
1 2 
By: ~~~--~~~~----------
51?Jf? ~~~R. R4~ 
D'S\=1t~ 
03/18/2005 11:35 2125059 
0311512aa6 13:12 8B389GS277 
SENATE 
5C f£.R I'£FT (f' I..U'I PAGE 02 ',..,....._ -- .. --
• ~ OF COMMERCE, niV. Of AERONAUTICS S • C. D,g.c .... • PASSENGER MANIFEST 
FWIGHT DATE: 3/12/06 
Ant.CRAI'l'~ lUSC 
PRlNTOUTt 03-10-0' 14:31 
CREW: YOUNG, IOHN H. III 
HUGG I NIXt.L HlCIIAE.. 
TripfLoq No. ----~~--~--~~----~---~~~-~--~~---~--~--~· ---~--~~---~---~~--~~---~~~-----------  
PASSBHGER 
1. OLSEN, GIN. THOMAS 
2. MCELVEEN, J'OSZPH 
3. MCCORMICK, DARIN 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
11. 
12. 
13 .• 
14. 
SIGNATURE l 2 
-~-~~--~-------~~-------~~---~----~--~~---~~-~-----~~~-~-----~~~----~~~----·-~--
PROM 
TO 
NO. OP PAX 
PROPOSED E'l'D 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG 1 LSG 2 
CAE 
SKS 
0 
14:15 
14:40 
0:15 
SMS 
!An 
J 
15:00 
16:29 
1:19 
I hereby certify that thi• trip is for 
South Carolina, th& 
l\tE£n 
sworn to and subscribed beforQ aa 
thi~J}aiy 0~-~ 
.Signature: _____ ~.r~~~~~~-----------
013:JO~GG277 J'"lAGC 11/:l.l 
. J)ASSENCRn MlUT:tF~IJ.I I S.C. DEPT. OF C'OMMERCE, OIV. OF AERONAUTICS ' Gin DATE: 3/15/06 CRF.C4': JOHNSON, WAf.;'.t.'ER J:. 
AIRCRAFT: 'NlSC liUGG, .NEILL HICHA.ln, 
?BINTOUT; 03-14-0G l0:1g YOUNG, JoaN H. Ill Trip/Loq No. __ _ 
-~~~-~~--------~------~-~---~~~--------------------~----~~----~~~~----~~~~~~--~-
1. SAHPORD, GOV. M'AR.K C. 
a. c.rHOHAS, Kl'CHAEL P-
3. 
4. 
SA 
G. 
7. 
s. 
gA 
lO. ~--~--
LJ • 
l4. --------~--
LEG 
SIGNA '!'ORE 1 2 ~· ~ 
----................. 
___ .,.. ___ _. .............. 
X X X 
X X 
·----------~-----~--~~~-~~~- ~~~~--~---~~~--~-----~~~---~-~----~~~~--~~------
LEG 1 LBG2 LEG l LEG 4 
.FROM. CAE BB!' CAB JZJ: 
'I'O BBP CAE JZ:I DCA 
.MO. ot l'AX l 1 2 2 
PROI'OSED ETD 8::45 11:15 l5!1S 20:515 
PROPOSED ~l'A 9:l9 '11:51 16:02 22:39 
PROPOSED !l'l'E 0:24 0;26 0:27 1:34 
~~----------~·~-----~---~~~~~---~---~~~----~~~-~-------~-------------------~~ 
: hereby certify ~t thie tr~p is for the official businA~~ of the s~ate ot 
Iouth Carolina, the nature Of the trip being ffi(&tlnj wt ~OOq,\olk 1n£L• exe.egjve,G _ 
and.L_ -~~qtl{~ LtV111_0i r-ot ~tir t'1!t~~Jtwf -UV\ct ;· M~~;-,)6,t?:Zai<oc ~ ~fi ~(IAN/) b\ S?PkrooK. 
~~~~J~c~tu~bf~--~--------------~~---------
·WOrn to lln<l ~Ubdl<crikted. By-= c~~~!1,L_ 
his/)~ of#b~~- Aqehoy: J_Q\IW\lr!kC)(i\-(Lt 
I 
~ece1v~d APr~os-os 14:34 Frr:u-8038866ZT7 Tc-Gav. Mark Sanford Paae 011 
eZ€-~ eoo;eoo·d vzs-1 L9l9 v€L €08+ 9€=0t 90-Zt-JdY 
Apr-12-06 10:48 From-Gov . Ma rk Sanford +803 734 5167 
T-625 P.001/002 F-324 
s_c_ DEPT. OF COMMERCE, · DIV. OF AEKONAUTIC~ 
PAS~~GER MANIFEST 
~GMT DAT~; 3/!6/Ub 
AJ:RCRAFI' = NlSC 
PRIHTOOT: oJ-~4-06 l5:3a 
~ip/Lo9 No. ____ __ 
CREW: YOUNG, JOHN H. I~! 
'fHJGC I NEILL MI:Cll2\:st. 
~~----~-~-~---------~~~~----------~~--------~----------~-~-~-~~------------~-
PASSENGER 
_.,.._.__ ........ _ 
1. SAN1'0RD, COV. MARR C. 
2. THOMAS, MictiAEL P. 
3.-----
4. 
s. 
7. 
a. 
SIGNA'l'T.!:RE 
------.... -· 
LEG 
1 
X 
X 
9. ------------------------------ ----------------..-.--
~. 
J. 
4. 
~~--~--------------~~~~---~~---- -~~-~~------ -------------~~--~------------
'"tOM 
TO 
NO- OF PAX 
PROPOSU> ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSSD E'l:£ 
L!:G l 
DCA 
GMU 
2 
14:4!l 
16:33 
l:JJ 
·~~---~-~~~---~------~~------~-------~~~-----~~._~--~--~-~----~~-~~~-----~-4~ 
he4ebY cer4ity ~hat this trip is for th~ offi~ial businegs of the state ot 
·~~ ~~cclilla, t:he na~ur~ of 't:h~ t~ip being meehn3 at th.~.l\erd~e, fpu'}d~~oal4-)~­
ttSit wt-fu Jhe, Scu\h ~o\1(la \ 'W~.shnatao Se.m~kr1 ' Studmts) mub~ on Cap i-h>..Dt..\..__,l-h..:.;.&l.~--1 __ 
~:tntL Grabel ([)pm'"j rl Wcmb\e- Cor~\" f,u,\djn~ 
orn to atld subsc ibed By: = ~fu..(KV.:v \Zt~ 
Agency: Gmi/A nay'!} 0 fvl~O.:~--
F r01D"'fi038966ZTT ran DD4 
Apr-12-06 10:48 From-Gov. ~ark Sanford +803 734 5167 T-625 P.002/002 F-324 
S.C. IJEPT- OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIF~ST 
FLIGHT DATE: 3/17/06 
~- N'lSC PRINTGOT: 03-14-06 15:54 Trip/Log No. ____ __ 
C'!REW: YOUNG:, ,JOHN H. l:~I 
:S:tJGG, NEILL MICHA!tL 
~~----~·~--~-----~----~-~--~-----~----~~-----~-----~-----~~----~~---------------
PASSENG-ER 
...,._.._ __ .. __ _ 
l.. SAN~URD, GOV- MABl< C. 
2. ·~G-UH~l!-
7 
/:1.. (#_ 
3~ 
4-
5. 
6. 
7. 
s. 
9-. 
LJ • 
L4. 
SIGN~TURE 
k._. ___ ..., ... -. ... -------~~-------------.------- ~----- ________ .._ _________ .., _______________ _ 
Y.R.OM 
cro 
NO. OF PAX 
PROI'OSEO E'l'D 
PROPOSED P.I'A 
rnOPOSSl) ln'E 
LEG 1 
GMU 
taJi!BA.·fE~ 
1 
11;30 
12:04 
0;24 
·-~~~~~----~ .. ~~~----~~·~~------~~~~~-----------------------~---------------hereby certify that th~$ l&lp ls ~or tbe o~~icial bUsiness or ~e state of 
;ou.th C«lro~inc., the natuxe or Lhe trip being South fina.hcia\ f.coqornic, Oevelopmeht 
Announce-ment 
I 
By: CU.\b{t;/ry__, \(tiWxAh 
Aqency: to\[(.Xbot 3' 0 t-Jl.k 
worn to ancl 
hi~j-2~ 
before me 
ignaturc: ____ ~~~-----------------
RaGalvod Apr-DS-OG 14:34 Fr0111-50SBQG6277 T~Gov . M~rk S~nford Paae 002 
Apr-12-06 12:18 
134/B:I/.2BE3G J-4:40 
I 
From-Gov. ~ark Sanford 
OB::JO')GG277 
+803 734 5167 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, UZV. OF AERONAUTICS' 
PASSENGER MANX~EST 
T-627 P.001/001 F-328 
'Ll:GHT DATE: 3/1 '/I 0 6 
• TftCIU..Fr: Nl.SC 
CREW; JOHNSON, WALTE.l\ .I. 
HOc;c, . NEILL Ml:CHA.l3L 
•RINTOOT: 03-17~06 14!~3 
~ip/Log No. ______ __ 
p~-~~-----· ----~-~~-~~-~--~~-~-------~----------~-----~--~------~-----~--~--~~-
'ASSENGER .. .., .... ______ _ 
1. SANFOnt> 1 GOV. MAIU< C. 
LEG 
3 4 
-·----
X X 
2. MAGUIRE I c:. H. ~~r_Jd4~~- X--~----
3. 
4. 
s. 
7. 
s. 
13. 
J.4 f _____ .,. __ ..,....,.. __ ._ 
----~--~~--~~~-~------ -----------~-~~~--~~--~~~-~--~--~---------
FROM 
'1'0 
NO. OF PAX 
PRO.k'OS.t:D E'l'D 
PRO:POSED E'rA 
noPOSKU ETR 
'LE!G 3 LEG 4 
CAE 
C'RS 
2 
1?:00 
:1.7;34 
0:24 
ens 
CAE 
2 
23':'00 
:23:36 
0:26 
~~-~-~--------~------~--~~-----------------------------------~~----~---~~-~~-I hereby certi~y th~t this trip, is for the officiwl buaines~ of the ~tat~ u£ 
So-u.th Caro~ina I 1:hl!l natux-e of tha trip being ao5..-th t\iher'\iQn Soci~=~1 ..... ·------
____ ..... f:s.:::~.h.~~opqu~eit.~-.-4\ ~-i0L~ ~f c.ii dccl D1dZ C[lwq \J!sl±)__ 
sworn to ana 
this /) f:4say 
Dy: Ul~eHL~ Ktl~n 
At;tenc:y: CDov-vrarr-'3' Qfhw 
~iqnature: __ ~~~~~----~---------
I 
Reoolvod Apr-03-0G 14:S4 From-8Dl99GS27T To-Gov. M~rk Sanford 
94/80/~BBG 14:46 
;;. ·, 
·.:.\. 
0CfJD'JGC277 
S. C · DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF ASRONAU'.L' 1 ~S 
· ~ASSENG~R MANIF~ST 
rACe es111 
C!IIT OA.rn;; ~ ~ ( ~ l./ D Q 
.. C!<.An : N1 ~C 
pn~OUT! 03-2+-06 ll:45 
CREW ~ JOHNSON, WA!..'l'ER. I • 
YOUNG. ~0~ H. I!I 
'£r~p/T~ No. ____ __ 
-------------------~--~--·------- -- ------------------
··3 . 
. s . 
.. 
-~. 
·0 . 
... 
LEG 
1 2 
X X 
4. • 
----- ---------------------~------------------ - --------------··------------- -- ------LEG l LEG 2 
FROM CAS SPA 
TO SPA Clloil 
NO. OF ~AA 1 J. 
PROPOSB:o :E:'I'D 13:41 20;20 
PROPOSED ETA l.4:J.5 :20:52 
PROJ?OSBD ETE 0:24 0=22 
·----------------~---------~-------------••-- - ----------m·---------------------hereby cer1:ify thut this t1:ip i5 for the official bu:;t.l.u~~~ or the st:ace o! 
,uth Carolina., the OQtu:re of the trip bt=.i..u.~ tdlf'\\/1.9-f of -th(J SC &bool :Wr 
Racetved Apr-03-06 14:34 FriJII"80SB966ZTT TowGov . Mark Sanford Pue OD~ 
£Z£-~ 800/ZOO "d vZ9-! L9l9 v£1 £08+ 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
DATE: 3/22/06 
b.IRCRAFT: N1SC 
PRINTOUT: 03-21-06 16:01 
Trip/Log No. 
---
PASSENGER 
1. FLETCHER, RICH 
2. WEISS, RHETT 
3. DUNNE, BILL 
4. 
5. 
,6. 
1' 
Tc7. 
'8. 
9. 
1 
11. 
12. 
13. 
14. 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG 1 
CAE 
CLT 
1 
17:46 
18:40 
0:24 
PASSENGER MANIFEST 
LEG 2 
CLT 
CAE 
3 
19:00 
19:44 
0:24 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of 
South Carolina, the nature of the trip being t?/O~~er~ ~~~p~~~----------------
before me By: 
Agency: 
B4/B~/~eeG 14:40 
'"i;.' 
• 
'• 
.• 
08::JO~CG277 
S.C. On?T. OF COMMERCE, DYV. OF AERONAUTICS 
PASSJal'C:ER MANl'Fi:ST 
rAOI: !JG/11 
lJA'X~: .3(~J/06 
; NlSC 
Ja:lUN'rOU'l:: 03 ·22-0f; 1 5:29 
c.aB'Vl ; YOUNG, JOHN H. I I I 
HlJ(:;(.;, 1\TEILL MIC'SA.Ii:L 
~ip/Log No. ____ __ 
-~---------~-----------------~-----------------
':;': ___ .,.. ___ _ 
;, .: 
' > 
1 • SANFORD I GOV. MAR.K c. 
4. 
--s. 
~:6. 
S I GNA'I'TJR:S 
~ .. ~?-. ------------------~----- -------~----------
------------------------- -----
4. 
X X X 
-----------------~---------------------·-
-. 
FROM 
TO 
NO. 0!-' J;l,AX . 
PROPOSED .BTD 
l?ROPO$Jru l!:'.tA. 
PRO.POSI::D En'E 
LEG J. · l.,J:!;(.? ~ ~G 3 
CAB 
MYR 
l 
11:10 
11:50 
0:.30 
MX.I:t 
cas. 
1 
l.J~l!:> 
1~!'4~ 
. 0:24 
CHS 
CAE 
1 
20;.30 
'1 : 06' 
0:26 
-------•••-------~•••--•------•----w~--------------------------------('he:reby certify that this tl.' .iv l~ !or the official bUsiness of t:he s1:a~e of. 
mth Ca.rolina 1 l..ht=! 1J.Qt;ure of t:he t.ri.P bsing ~QOOU'l,Umerrt cf lb£< deve\vrmeht 
±o her \outeJ Oh 4-he, -WYmer ~clk f)uc;b bFi3 aruj..t b:l~prj a\ f'loarck . ..Y\£fr at :fu~ fat 
__o,nd.J Ulll~J --------
'O:l."l'l to allu ::u..W$Cr' By: CLt-hJwru l(e.{~ 
.is /;2~y of 
gna,tu.re: 
I · .• 
Received Apr-03•05 14:34 From-BD3B966ZTT Ta•Gov. Mark sanford PaiS 006 
£Z£-~ 800/£00.d ¥Z9-l l9l9 ¥£l £08+ 
y£:Ot 90-Zt-JdV 
e4/B~/230~ .14:4B OSOO!:IC.(J277 
S • C. DEPT. DE CoMMERc..e;, :Ol:V. OF A2:RONAUTICS 
PASSENOER ~PES~ · 
DAT.lS; :l/24/06 
"''-"'uu- : NlSC 
PRINTOUT: 03-23-0~ l7:1S 
'l'i:ip/Log No. __ _ 
CREW: YOUNG, JOHN l.f. :rr::t 
.SUCG, NE:tL.L M:tcaAEL 
~--~~·-~---~~-~~-~~-~~-~~-~~----------~--~~--~-~-~~~~--------~---~~---~-~--~-~ 
LEG 
PASSENG~ SIGNATUR2 .l :l ,...._. ... _....., ____ ____ ....... __ ,..._ 
_,_,.._. __ 
·tt~-C<~:x.- . ., 1.. SANi'OR.D, GOV. H.AI{K c. X 
3. ~ :C) : 
·= 3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
a. 
9. 
10. 
~- : ~ ~ = l . 
L4 • ..,. ______ .................... -........ _. ... -.-..-. ..... __ ...... _________ .,.~ __ .;..._,. ..... __ ..., .. .,.. _________ .. ' , __ --------....... ~---.-.'1111'----
LEG l. LEG 2 
F.ROM CAE JZI 
TO J7.'t CHS 
NO. OF ~AX l 0 
P.ROPOSE1J J:."..l'D 1R:OO 1S:SO 
PROPOSmD ETA 1.8;37 1.9;10 
PltO:fOSED J!:'l'R .0:27 0:1.0 
~~--~~~--~-------------~~---~~~----~-~~--~~~----~----~-~---~~~----~-----------here):)y eertify that'. this trip is fol:' t:he ot'~icial :busi:!l'$~5 o:e the state or 
::JLttb caro~1na, the n:ttw:-$ of the trip being ~SCJ. jV\lAt\i.l~~ure~ Allianc.e.--
Ah!ju«\ M~ns ls.pes\\er) 
rom t:.o and smhsc 
d.$;/~·or ~~ 
baforc me. 
~ 
sy. CQfuUl&v ~{~JIIJ4£a11..........,rL...,.,.~---
Agenov• .. G2Qvt1"r,Qf~ Qf!a~ 
.qna~ure: __ ~~~~---------------
I 
Retetved Apr•03•D6 14:34 Frra-B0389ti62Ti To-Gav. Mark Santcrd 
Paifl oor 
se:ot so-zt-1ctV 
L9l S vEL £08+ 
84/83/28BG .14:40 oa:~o~C.G277 SC Arn DePT or COM 
s. c. DEP'l'. Of' COMl!!ERCi!, "JJIV. OF AeRONAUTl:CS 
PASSENGER MANIF~ST 
r"AGC GO/ U 
---~---~---·~-~·~-~------------~~---·~--~---~~~---~----~-------~~------------~-
PASSENGER SIGNATOKE 
-~..._ ..... _. __ 
_,.. _______ _ 
:~ _sANY_O_RD_, _G0_V_._MA_R_'K_e. __ : ~j=n-:: _ 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
lD-
11.. 
14. 
------------------------- --- ---------------
LEG 1 LBG 2 
JntOM CBS J~l 
'1'0 .::rzx CAE 
NO. OF !?AX () 1 
P'ROPOSEDETD 8t50 9;40 
PROPQSEO ETA ~:10 10:18 
PROPOSi!D ETE on.o 0:28 
LEG 
l. 2 
X 
··----~~--~~---~~~~-~~-~-~~--~~~---~-------~----~---~~----~-~----~-~-----~----
: ha'rP.by certify that this ~ip is :for the oft"icia 1 busil'less of the st:ate of 
outh P.arolina., tho n~:tture of the trip being SC Mo.hlt£ac.iurecs A\\iahCL-
t\nhija\ MuJi~ (sp~er"-~----------------~-
.rom te» an4 before me By: 
lis j;Z/£ita.y of~~../ ~r Agency: 
Lqnature: ____ _.~~~~~ 
R•~•iv~d Apr-os-oe 14•34 Prom-8038866ZTT Tu-Guv . Mark S<~nlurd 
PillltS DDS 
S£=0l 90-Zl-JdV 
£Z£-~ 800/SOO .d vZ9-1 L9lS v£L £08+ 
a4/9J/29aG 14: 4e 
• '.: : ,1 " 1 ~ ~ : ,~ 
·. ;·· 
. . . : -" 
I 'o ~ ~ f, , ! ' o • ·• 
~ ~ ': ~. / .• :· : ~ '.' 
; ,-~ ~ } 
.. ~~; ~ ~ :- .. ::··' ~ 
· J _• . ' .• 
.. .. ' I 
. . 't • 
"-"'i"'. "1&tt1:J.~Jd~. ~!!'':V::_:· · ·:.:.•::_._,..,..::·~i===···=·==! ::.:1 ·=• :::• .;:.4::;·::.-~-::::.._,;.: .::.. .. ~ _,~' ~ .. ------~~-
' ', I 
5 • .. . 
. ~- -.--~,------------------~ 
t) ~ . ; . 
--------------------------
• 0 o I : ~ 
7 ...... - ~ - _________ ....;... ___ .. :. ·---...,....---...----
·.· -· -:: B. : 
~-----------------------P"'-Iit.t~~ Fl~:'l"l>----:--------f~~~~r~;. ----~---·i_·------~-t ":':~· ' .. 
~----------------­-;: .. _: \: 
I ' .=. - ~!·• .._ 
".» · •. ·.·. ' 
,.;J - ...:.:' ";.-· ·----'-----o;-.-.,_~--­
,J. • . -~ .. 
~: ··· 
· , , 0 ( I , II 
·._ ·. ~ 
/ o~ • .. , •• _,._ ,.,, ,....,. , 
·- -· 
... 
.4 'Ill ' 't .-~ ' . . .· 11 • - • • • 
~~~-~-~·~~-~~~-~--~~--~-----------~-~~~-~----~--~--~-------~~-----~-----
... LEG. l. uEG 2 LF..G 3 LEe: 4 LlOO 5 3- ·; ·:. 
~ :-:: r .. 
d~:: .~~ : ~~.·. ~- - ~ ~ ~ ~ -
:·:;· NO. OP PAX· 2 2 2 2 2 
S . '. ;; 'P.):{OPOSED -eTD 8:,55 ~o-:J.O 12;00 14-:30 21:20 
. : · PROPOSED ETA 9:30 11: n4 l.2: 40 1.$:07 21 ;.sc; 
~ .. :,~ r~ PROPOSED~ · Or25 0.:24 0;30 0:27 0:26 · · . 
r---:-~-----.----.,J.,., ... ....._,,_,_,...,.._ .... _ .. ..,..,. ___ ..,,... __ ...,,.._ ...... ,....,. .. __ _.. ______ ._. __ ~---· .. ----.... ~· ... ___ ... ___ _ 
he;eoy ·.certify -that this trip is for the o:r:ficia I. hU$inass of the :s~te o! 
1!:1~. caro 1 ina., tb.a na.tUX'e of tlle u ip being l>r§ Conte-r~ce.s. t<' disc t{ s.s . 
. . i:· :th~ 01 ~m ~dse,t. Qnd., ~~.nott'l s~~\<.er trl- the, GJ\~of. Charle.sbm __ _ 
: >- ~ 't<cutJ±abl&. .,Su-lt5 10} SG \-\uvor.lt:ah~1Eri1tr5unc.y ~rqt. 'VJflr~f lGf~KGr) 
o~;· t~ "?'d subs~ before · llle J:Sy: LA-tbttau 'f:{~ 0. ~ax: ___ .. --
is-·. ~(7 {fi(y o~.. ~~ Agency: Wovflln"i Cf. Ofhu.- : 
~ure: · --~~~~~~~------
·."""· · ·---
Re~elva~ Apr•03-08 14:34 Frum-B038968Z7T 
Pllllt~ ooe 
s£:01 90-Zl-ldV 
£Z£-~ 800/900 'd ~Z9-l L9lS ~£L £08+ 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 3/31/06 
AIRCRAFT: N1SC 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
PRINTOUT: 03-30-06 10:15 
Trip/Log No. 
------------------------------------------~-------------------------------------------
PASSENGER 
1. MILLER, ERIC K. 
2. YOUNG, A. DANIEL 
3. POWELL, RYAN 
'"" -4"! KELLY I KARL 
5. 
6. 
7. 
8. 
l 
J::L 
l;~··~ 
1~. 
1~. 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG 1 
CAE 
BOS 
4 
5:17 
8:01 
2:34 
LEG 
SIGNATURE 1 2 
------
X X 
X X 
X X 
X X 
LEG 2 
BOS 
CAE 
4 
14:00 
17:06 
2:56 
I fiereby certify that this trip is for the official business of the state of 
Sduth Carolina, the nature of the trip being 
p . 1· -J._ 
1'\{JLA '-'I '~t\/' v"L\ . 
. ~·, 
-' ' , 
s4itn to a~bscribed 
~~is;$/ day o~f 
Signature: __ ~-----------~~--~--------------
,./. t 
before me 
Agency: S C D O{c 
